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Se suscribe en ésta ciudad 
«¡ta la libren'* de Mifíon á 5 
xa. al mes llevado á casa de 
los Señores suscritores, y 9 
fuera franco, de porte. 
Los art/ciiloj comimíc'acíol 
y los anuncios &c. se d i r ig í - . 
r&n á la Redaccron, franco» 
•dé porte-, . •. 
BOLETIN OFICIAL DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ARTÍCULO D É O F I C I O . 
GoéieriiO fofíti'có ¿k l'a Provinríá: 
Subsecretaría.^: Núm. 293. 
E l Exc'md. Sr. Se r t e t a r t ó de Estado y de! DeS-
J)ácho de la Goberftacion de la Península con fe1-
khtx 18 del actual me dice lo siguiente: 
9>Ha Ilatnado la a tención de S. A . el Regente 
'del Reino el ntíinero de solicitucfes hecli»s por em-
pleados qóe corresponden S Ibs Vatios tambs des-
pendientes de esta Secre tá r ía del Despacho, pidien-
do licencias, 'ya pa'ri to ínár baños con ¡él fita de 
precaverse de énfermedades ^ u é han padecido^ ya 
Jiafa corarse de dolencias'quB les aqubjani Y aun-
que las causas en que se fundan dichas •st>)icitüdes 
Vengan apoyadas por atestados de facultativos en-
tendidos en la ciencia de c'utat, como la facilidad 
con que rales certificaciones se l ibran inclinen á 
creer <Jué lós que las 'obtlfcneti se prb]ptóíten ácáso 
e l doble fin de disfrutar con .la licencia el sueldo 
por entero añad iendo al indispensable retraso del 
servicio público «1 g ravámwj de los fondos del Es-
tado, S. A . , que desea cortar de raíz tales y tan 
imparables abusos, se ha servido resolver preven-
ga á V . S. que en l o sucesivo no d é curso á n i n -
•guna solicitud de licencia ó p ró roga por falta de 
«alud sin asegurarse antes de oficio, por medio de 
facultativos espertes^ de la existencia de Jas cau-
cas que las,motiven, y respecto de las de otra c l a -
se que* queda á su prudencia.hacerlo solamente en 
casos muy escepcionales y que por consiguientp 
inerezcan ser considerados y dignos de su apoyo 
^¡ rsporoepdacion j debiendo manifestar entonces si 
-S.t.ih^lta ausente ajgun o t ro empleado de su depen-
í l eoc ia y s i la fa l t^ del que j o solicitase tefnporal-
PSenfe¡pueife (influir en el rejraso de los negocios 
^ peíjudicar. al ¡servicio pób l i co^ siendo re'sponsa,-
i i l ' j V . S.;de cualquiera pro^ion que se padezca en 
.alguno dejtstos..estremps;" 
L o que se instrta en el Bolet ín oficial de esta 
Provibcfa p a ^ éo'nbciihien't'o dé los eftipfeados 4 
jquiene* córrespo'ndá. L e ó n 23 de Junio de r84t . 
:£= José Pérez . ' . 
Gobierno político de la Provincia. 
4* Seccion.=Ñám. 294. 
Por él Ministerio de lá Gobernación de la Peníata-
i a , con fecha 10 del actual , se me comunica la siguien-
te circular. 
xjDe tirden de S. Á. el Regenté del Reino comunica-
da por el Sr. Jtíinistro de lá Gobernación de ja Penín-
sula, incluyo á V. S. para su publicación en el Boletiii 
oficial de .e?a,,próvinc.Sa,ie)í.prospecto dé un periódico ti* 
'jt^lp^.'ft.^ftt^^'.^lfi^ato.'ii que lo» autores del pen-
i^miento hari prVsen^aap con este objeto j y que. el Go-
bierno ha acogido gustóso y no puede menos de recomen-
dar por el landable^nn qué en sú púbíicacion se propon 
3p[ei}.-. >. %•, • • .' ','< 
] ' .Y é& stt 'c^ps^ímiento he ^ispuésto se 'inserte en^es'' 
Íe..periídico•Vgjna^'el siguiente ^ros^éctó. : '' 
ÍBoktin ¿e Fomento, Per¡ádi<io,4e industria, 'eieitpiat* 
¡,j - «gricultura¡, artes .y comerlci<?-.,z= Prospecto. 
• • • .1 11,1 f . ! • . • ! . , ; I . ;• - . i . - . . 1 
nCrtemos quezal separar lá España sus ojos del, iriun-
do abstracto é ideal de las cuestiones políticas que, hast« 
•horá absorven su atención, al buscar el descanso, y la 
tranquilidad después de las fatigas y penalidades.con qua 
ha luchado pot espacio de seis años .para conseguir su 
.regeneración política-, al tender la vista, sobre su aban-
donada agricultura, sobre £u moribunda industria y sn 
de.sftllecido comercio, creemos que por una tendencia 
natural se encaminará bácia uo mundo positivo, en don-
de pueda encontrar ios agentes de su riqueza y , prospe-
ridad. Esta creencia nos persuade que.uno de los serví-
í iqs mas útiles, que puede hacérsele á.nuestro pais en el 
áia,,es.facilitar los spedios de instrnecion eo.Ios ramo» 
,que mas poderosamente influyen en la : r iqueía:y .en el 
Jíienssjar d(e íq&.pfleijqs civilizados., Mugidos, por e^tf de?, 
seo emprendemos la publicación dé un periódico, que 
¡reuniendo las aplivafiones mas-.útiles é interesantes de 
Ja»..ciencias á i i^ iadustria, á la agricultura y ,a l com^r-
.cio,\ difunda los couOicitn'ientqs .positivo? en nuestras fár 
[feriejas y ,talleres,, .^ fin de que fa(uiHarÍ!:índose con ellos 
nuestros artesanos, puedan abandonar lá ciega rutina 
q u i l o s guía ^n .SM.s-pperqcionesj, .y,elevarse con el tiem-
po á la altura en que se encuentran los de las naciones 
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vecinal; abarcando al misino tiempo en nuestra empre-
sa la idea áe ofrecer á las clases acomodadas é ilustra-
das de la sociedad un pasto de lectura útil y ameno, en 
el que puedan encontrar los mas helios descubrimiento* 
del saber y de la laboriosidad. 
Este doble objeto creemos conseguirlo ocupando las 
columnas de nuestro periódico con artículos que espli-
quen los diversos medios y mecanismos qué deben em-
plearle para perfeccionar las artes, las máquinas que mas 
fácilmente y ron mayores ventajas puedan establecerse 
en el pais, asi como los medios para perfeccionar las 
ya existentes; que describan los poderosos medios de co-
municación que existen en otros países, y por último to-
da aquello que derivándose de las ciencias exactas pue-
da contribuir á esplotar los manantiales de ia riqueza. 
Asi es, que trataremos de las mejoras de que es suscep-
tible nuestra agricultura', esplicando todos los adelantos 
que puedan hacerse en ella para desarrollarla y fomen-
tarla; de los diversos mecanismos de que se valen las 
artes en aquellos países en donde se encuentran mas ade-
lantadas; de las maquinas destinadas i . aprovecharse de 
los agentes naturales en beneficio del hombre, descri-
biendo todas aquellas que por sú grande interés y u t i -
lidad reclaman su pronto establecimiento en nuestro 
pais, asi como indicaremos los vicios y defectos de que 
adolecen.las ya establecidas; de.los principios en que se 
fundan las buenas construcciones de cualquier género 
que sean, esplicahdo las aplicaciones de las ciencias fí-
sico-matemáticas á la construcción de caminos, canales, 
puertos, faros y edificios de todas clases, sin omitir,nin-
guna dé las déscripciónes nías importantes de las obras 
de este género, y amenizando esta sección del periódico 
con varios artículos déscriptivos de las bellezas de la ar-
quitectura civi l . . 
Tendremos én consideración que siendo la minería 
ubo de los objetos que llanian mas lá atención á interés 
ea nuestro país, á caúsá de ios notables descubrimientos 
qué recie'ntetheiiie ie han hecho en ¿lía, debe octipai- up 
lugar muy preferente en el Boletín de Éomentoi 
Las ciencias físico-matemáticas y' la filosofía natural 
serán también objeto de nuestras tareas, escogiendo dé 
ellai todo aquello que por lo sorprerideritfe y maravilloso 
sea capaz de escitar lá curiosidad aun de las persona* 
menos apegadas á su estudio. 
Procuraremos además tener á nuestros lectores ¿I 
corriente de los últimos deicubfuriientos é invésttgacio-
nes, que se hagan en aquellos paises que se nos han 
adelantado en la carrera de la civilización, éstractandode 
los periódicos y demás producciones científicas que se 
publiquen en ellos todo lo que juzguemos mas ti t i l é 
interesante. 
Para llevar á cabo tan difícil como árdua empresa, 
contamos con nuestro amor & las ciencias á cuyo estudio 
hemos consagrado nuestra vida, y con la cooperación y 
las luces de las ilustradas personas con quienes estamos 
en estrechas relaciones. 
El Boletín de Fomento se publicará en Madrid des-
de mediados de Mayo, saldrá cuatro veces al mes t cons-
tará de pliego y medio á dos pliegos de impresión, y 
todos los meses se entregará en él una lámina por lo me-
nos relativa á la descripción de una máquina, ó i otro 
de los objetos de que se ocupe el número que la acom-
pañe. 
E l precio de suscricion será, en Madrid llevado á 
casa de los señores suscritores 5 rs. por un mes, y 14 
por trimestre; en las provincias franco de porte 6 rs. 
por mes y 17 por trimestre. E l importe de la suscricion 
te paga adelantado 
Se suictibe en Madrid t n la librería de Cuesta, y 
en las provincias en las Administraciones y demás de-
pendencias de Correos." 
León 19 de Junio de 1841.=:?. &.. D. S. G. P.zz 
Pfdro Celestino Arguelles. 
Núm. 295. 
Mihisteríó de Hacienda militar de la Provincia de Lean, 
Por lá Intendencia mili tar de este Dis t r i to se 
me dir ige el anuncio siguiente. 
« I n t e n d e n c i a general mil i tar . N o habiendo t e -
nido efecto por falta de licitado res la subasta anun-
ciada en las oficinas de Adminiscracíon militar det 
Dis t r i to de Granada para contratar el servicio de 
utensilios á las tropas del Ejérci to estantes en las 
provincias del mismo Granada, Jaén y Almer ía 
por término de 4 años á contar desde i .0 de Se-
tiembre p róx imo venidero á fin de Agosto de 
1845; he dispuesto convocar para una nueva y 
segunda subasta el dia 12 de Julio inmediato, que 
se verificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral de mi cargo á las 12 de su mañana con s u -
geccion al pliego general de condiciones que se ha-
l la rá de manifiesto en la Secretar ía de la misma pa-
ra los que gusten interesarse en este servicio; ea 
el concepto que celebrado el referido remate, na 
se admi t i r á proposic ión alguna por favorable que 
sea, mediante que todas deben presentarse en aquel 
acto , según por regla general está dispuesto. M a -
d r i d 19 de Junio de 1841.12:Está rubr icado.— 
Es copia Rubio ." 
Cuyo anuncio se inserta en el Boletín oficial 
de esta Provincia á los efectos correspondientes. 
León 26 de Junio de i 8 4 i . z i T o m á s Delgado 
de Robles. 
Núm. 296. 
Comandancia general de la Provincia de t é o n . 
E l Excmo. Sr. Capi tán general de este Di s t r i -
to con fecha 20 del actual me dice lo que copio. 
»E1 Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra con fecha 14 del actual mé 
dice lo que sigue.=:Excmo. S r . r r A l Teniente gé*-
neral D . Fernando de B u t r ó n , digo hoy lo siguien-
te.—S. A . el Regente del Reino á quien he d a d » 
cuenta de la comunicación de V . E. fecha r o de l 
actual, en la que manifiesta haber instalado la 
Junta de calificación nombrada para entender ea 
los juicios contradictorios que se instruyan á loü 
que aspiren á obtener la condecoración otorgada 
en 14 de Mayo ú l t i m o , para los individuos que 
penetraron en España con las armas en la mano 
animados del deseo de restablecer el Gobierno cons-
t i tucional , como igualmente de las resoluciones 
4.'' y 5.a de la acta celebrada por dicha Junta, ha 
tenido á bien aprobar la instalación de la misma', 
nombramiento hecho en V . E . para su Presidente 
y para Secretario á D . Benito Alejo de Ganinde, 
y el acuerdo de Jas meneionad.is resoluciones.— 
pe órden de S. A . lo traslado á V . E . para loí 
efectos correspondientes con inclusión de las reso-
luciones que se citan y nota de los individuos que 
• componen la Junta referida. =z L o transcribo á V . . 
| S. con el mismo objeto acompañándo le copias de 
las que se mencionan para que de rodo se sirva 
disponer su inserción en el Bolet ín oficial de esa 
Provincia para la publicidad debida, y á fin de 
que los individuos comprendidos en la preinserta 
ó r d e n , diri jan sus solicitudes con los documentos 
que se indican y porte franco al Secretario de la 
Junta de cal i f icación, según se espresa en la nota 
quinta. * 
,, Y en su cumplimiento se inserta en el mencio-
B nado Bo le t ín , para los efectos espresados. León 
{ 24 de Junio de 1841. — E\ Brigadier Comandan-
te general, Juan Nepomuceno Montero. 
Copia de las resoluciones 4.*^ g.* que se citan en 
ti oficio de este dia y que se ha dirigido al Exento. 
S r . Ministro de la Guérra. 
4. * Se acordó que en v i r tud del decreto de 
14 de Mayo ú l t i m o , lá concesión no debia esten-
derse mas que aquellos españoles que penetraron 
en la Península con las armas en la mano en los 
años de 1830 y siguientes} que en consecuencia la 
Junta no admi t i r á á juicio d é contradiciort, y ne-
garía por l o mismo la concesión á cuantos la so l i -
citen que no sean españo les , y estos precisamente 
han de haber penetrado con las armas en la mano. 
5. a Las personas que pidan ser admitidas á 
juicio contradictorio necesitan absolutamente acom-
p a ñ a r sus solicitudes de tres certificados dados por 
individuos presenciales del hecho que a t e s t i güen , 
cuyos tres individuos d e b e r á n ser sin contradicion 
conocidos de los señores de la Junta por ser de los 
que entraron en la Península con las armas en la 
?Í mano en la columna á que se refieran los certifica-
| dos. Dichas solicitudes debe rán dirigirse franco de 
\ portes al Secretario de la Junta t ) . Benito Alejo de 
| Ganinde, calle de Espoz y M i n a , número uno. 
| Madr id á 10 de Junio de 1841. —Beni to Alejo de 
j Ganinde, Secretario. — Es c o p i a . ^ R u b r i c a d o . i r 
? Minis t ro de la Guerra. 
Teniente general. D . Fernando B u t r ó n , Presidente. 
D . Pedro M é n d e z V i g o . 
D . Jo sé Grases. 
D . Francisco Va ldés . 
. D . J o s é Espronceda. 
I D . Manuel Pascual Inglada. 
I Conde de las Navas. 
I D . Benito Alejo de Ganin-
de , Secretario. 
IVÍadrid 14 de Junio de i 8 4 i . r : R u b r ¡ c a d o . — 
Minis t ro de la G u e r r a . ~ S o n copias. — Anton io 
Aleson. — Soo copias.—Montero. 




DÚ« Mariano Bn'onés, Intendente dé Haiiendá pú-± 
blica,Gefe superior político de esta provincia,y 
esmo tal Presidente dé la Escélentísima Diputa* 
cion provincial de la misma. 
Hago saber} Que en conformidad á lodcórdá* 
do por S. E . la Diputac ión provincial, en vista da 
órden de la Regencia provisional del Reino fecha 
¡23 de Pebfero últ imo, por la que se Id ehcatgn 
de activar cuanto sea posible la construcción de ¡ i 
carretera que desde V i g o , pasando por esta pro-
vincia, ha de empalmar con la general de Castilla 
en Villacast inj procedió á anunciar la subasta de 
ella y parte correspondiente á la misma provincia, 
señalando al efecto el dia ao del actual, en el que 
ha tenido efecto por lo respectivo' á los tronos en 
que está demarcado el terreno que media desde 
esta á los Portillas de la Canda, raya de Galicia, 
en la suma de seis millones cuatrocientos veinte 
m i l reales ve l lón , en esta forma} las obras que com-
prende el primer t rozo , con sugecion al presupues-
to número t."; y las de los restantes según mani-
fiesta el cuaderno de presupuestó húmero $.*: sin 
que Se hayan presentado licitadores á las en que 
está dividido el que también media desde esta mis-
ma Capi ta l , Correspondiente á su ptoviucia, en d i -
rección á Villacastin1.-habiendo acordado S. E* la 
Dipu tac ión provincial en acta de este d í a , por ló 
respectivo á los trozos y obfai para que se ha he-
cho proposic ión, se verifique su Segundo y último 
remate en el dia t i del ptóJiimo mes de J u l i o , en 
el que se admitirán las pujas de medio d/ezmo, 
diezmo y demás que sobre ellas üe hagan en d i c -
to, que d a r á principio á la hora de las diez y se 
cerrará á la de las ¿dos de la tarde de dicho d í a 
en la sala de sesiones de S. E.,5 en la .inteligencia 
de que concluido el acto no se admitirá puja por 
Ventajosa que sea Si no beneficia la cuarta parte 
del precio del remate, y que para ser admisible 
se habrá de hacer precisamente eri lás siguientes 
cuarenta y ocho horas naturales, pues que trascur-
ridas no se admitirá ; y que para en el caso de que 
la haya se reserva señalar dia para el tercero ú l -
t imo remate, y se anunciará al público: y que por 
lo respectivo á los trozos y obras para que no se 
ha hecho proposición se anuncie por primer rema-
te el referido dia l i , etl el que se admitirán las 
posturas que se hicieren, siendo arregladas á las 
condiciones, presupuestos y planos aprobados pot 
la D i recc ión general de caminos, que se hallan de 
manifiesto, para los que gusten enterarse, en la Se-
cretaría de S. E* la citada D i p u t a c i ó n , y en la 
C ó r t e en la indicada Di recc ión general. Todo lo 
que se anuncia al público para la debida notorie-
dad. Zamora a i de Junio de 1841.zzMariana 
Briones, Presidente.z=P. A . de S. E . , Santiago G . 
Solalinde, Secretario. — M . de S. E . y S., Jo-
sé Feliz Prieto. 
m 
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Intendencia de la Provincia de León. 
Contribución extraordinaria de Guerra de 180 millones. Año de i 8 4 i . 
Sigíie el estado en que se demuéstra la base adoptada para los repartimientos, los cupos de ¡os pueblos,~ríZr 
imponible y tanto por 100 á que sale gravada que dio principio en el Boletín oficial número 17. 
Base adoptada para el 
repartimiento por la 
A Y U N T A M I E N T O S . Diputación provincial. 
Territorial. Industrial 
Cupo correspondiente 
i cada pueblo. 
Territorial] Industrial, 
Utilidades reguladas 
por la riqueza. 
Territorial. Industrial 
Tíintx). por '100. 
¡Territorial-j Induitrlal, 
Ayuntamiento comtitucwnál de 
Cacúbelos. 
Ctcabelo» • 904<S Í<5 
Fieros 345a " 
Quilo». . . . . . . . . 379° S" 
Sorriba» 4*58 6 
Arborbuena 1184 16 
jíyuntamiento constitucional d» 
Lúncara. 
Lineara. . . . . . . . . 
S. Pedro de los Burros. . . . 
Rabanal 
Sena y Arévalo.. . . . . . 
Aralla 
Pobladura. . . . . . . . 
Oblanca. . . . . . . . . 
Santa Eulalia de lai Manzanal.. 




Robledo de Caldas 





















































dt los Éarriot de Luna. 
Loa Barrios de Lúna. . . . 
Portilla 
Costra. . . . . . . . 
Sagüera 
Mora. . . . . . . . . 
Mallo 
Mirantes. •. • 
Miñera 
Vega da Perros. . . . . 
Ir«de 








































































































































































A N U N C I O S . 
Como comisionatlto representante en esta capi-
ta l de la empresa de Aguardientes y Licores: ha-
go saber á los subarrendadores en el presente a ñ o 
de dicha renta, que cumpliendo el plazo del ter-
cer trimestre anticipado en 30 del corriente, me 
ve ré en la precisión de pedir á este Sr. Intendente 
despacho de apremio contra los morosos, si en el 
termino de ocho días contados desde la fecha del 
vancimiento.no se presentasen á pagar dicho t r i -
mestre, León 22 de Junio de r84 i . :=B]as Alonso. 
I M P R E N T A U g 
— H a n llegado de Roma las dispensas riatrimó-
niaies del Obispado de León pertenecientes á la 
lista 9 . 1 ; lo que se hace saber á los interesados 
para su gobierno. -••.•>-.-.'. 
~ S e ha eatraviado saliendo de la feria de esta 
ciudad en el camino que v á á Citujales, una y e -
gua de tres a ñ o s , pelo castaño obscuro, su alzada 
siete cuartas, y con una marca xomo una D íria-
ynscula en la anca derecha puesta á fuego, Ja per-
sona que sepa su paradero d a r á razón ó la entre-
ga rá á D . Ma t í a s D i e z , vecino de CubiMas de A l -
bas, quien abonará ios gastos ocasiohados. 
I 'EORÜ MIÑON. 
